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Comisión especial de uenta de jiienes nacionales. 
C L E R O S E C Ü L A R . 
Anuncio de remate n.0 56* 
No habiendo sufrido doble subasta en los res-
pectivos partidos según está prevenido por ins-
trucción , las fincas que se dirán, el S r . Inten-
dente de Rentas de la Provincia se ha servido 
señalar para otros nuevos el dia 30 del actual, 
de 11 á 2 de su tarde en las Casas consistoria-
les del M . I . ayuntamiento constitucional de es-
ta ciudad y partidos donde radican aquellas, s i r -
viendo de tipo la cantidad mayor entre la tasa-
ción y capital ización. 
"Partido de Vil lafranta. 
Ú n a v iña de 36 jornales y t i varas que d i 
sitio del Tole i ro t é rmino de V i l e l a p e r t e n e c i ó á 
la cape l lan ía de S. B a r t o l o m é de la parroquia 
de Santiago de V i l l a f r a n c a , lleva D . Is idoro A r -
mesto hasta 1846 en 187 rs. , ha sido tasada en 
3 .604 rs. y capitalizada en g .6 iO rs. 
3 1 tierras de 27 fanegas y un c e l e r a ^ y 23 
prados d e . i 2 § carros 17 haces y.5 fejes de .yer-
ba que téi mino de Peranzanes y anejos pertene-
cieron á su r e c t o r í a , lleva Domingo Alvarez 
hasta i d . en 18 fanegas de centeno, tasadas en 
10 .606 rs . , capitalizadas en 10.800 rs. 
18 tierras de 12 fanegas 2 cuartales y 2 cuar-
t i l l o s , y 9 prados de 7 ¿ carros 4 fejes de yer-
ba , que t é rmino de Faro pertenecieron á su 
r e c t o r í a , lleva Lorenzo G a r c í a hasta i d . en 7 
fanegas 3 celemines de centeno, capitalizadas en 
4.350 rs. y tasadas en 4*953 rs' 
i . " qu iñón de 15 prados de 7 ^ carros y 23 
haces de yerba, que t é rmino de Fresnedelo per-
tenec ió á su r e c t o r í a , renta 97 rs. l o m r s . , ca-
pitalizado en 2 .919 rs. 16 mrs . , y tasado en 
5.465 rs. 
•2." i d . de 18 tierras de 10 fanegas 4 celemi-
nes que en i d . pe r t enec ió á i d . , renta 166 rs. 
1 4 mrs. y lleva hasta 1846 con el anterior D . 
Timoteo Blanco, capitalizado en $ 0 0 0 rs. 18 
mrs. y tasado en 9 .360 rs< 
Partido de Sahagun. 
1 . r q u i ñ ó n de 2 tierras d é 5 fanegas, que 
t é r m i n o de Sahagun pe r t enec ió á la f áb r i ca de 
S. Lorenzo de la misma V i l l a , l leva Santos Car-
rera hasta 1846 en 508 r s . , tasado en 7 .500 rs., 
capitalizado en 15.240 rs. 
2 . " i d . de un huerto de una fanega 3 cele-
tnines, que lleva el mismo hasta i d . en 2 9 0 rs . , 
tasado en 3 .330 rs . , capitalizado en 8.700 rs. 
3.0 i d . de 6 tierras de 10 fanegas 2 celemi-
nes, una v iña y ¿ higuadas y dos barreras de 
2 fanegas que lleva Francisco Correa hasta i d . 
en 4 1 0 rs . , tasado en 7.625 rs . , capitalizado 
en 12.300 rs. 
4.0 i d . de una hera en las de S. Sebastian de 
9 celemines, que lleva M i g u é l Conde hasta i d . 
en 86 r s . , tasado en 600 r s . , capitalizado en 
2 .580 rs. 
C L E R O R E G U L A R , 
t.** q u i ñ ó n de 36 tierras de 4 7 fanegas, que 
t é rmino de Juara y Vi l l a lmán pe r t enec ió al con-
vento Dominicos de T r í a n o s , lleva Dionisio del 
R i o por 8 fanegas de t r i g o , 9 fanegas y 6 ce-
lemines de centeno, tasado en 4.655 rs . , c a p i -
talizado en 11.143 rs. 8 mrs. 
2 .° i d . de 17 tierras, y 2 prados de 3 4 f a -
negas, y lleva Felipe Fernandez por 8 fanegas 
2 celemines y 3 cuartillos de t r i g o , tasado en 
4 .120 rs . , capitalizado en 10.383 rs. 31 mrs. 
3.0 i d . de 25 tierras de 31 fanegas y un ce-
l e m í n , lleva H i l a r i o Fernandez por 5 fanegas 
9 celemines y un cuart i l lo de t r i g o , tasado en 
2.875 rs . , capitalizado en 7.246 rs. 12 mrs. 
4.u i d . de 28 tierras de 29 fanegas 9 cele-
mines que lleva Francisco Estrada en 7 fane-
gas de t r igo y 6 fanegas 6 celemines de cente-
no , tasado en 2.490 rs. , capitalizado en 8 .814 
rs. 26 mrs. 
Partido de la Vecilla,—Clero Secular. 
5 tierras de 8 fanegas 8 celemines, y j pra-
dos de 9 fanegas, que t é rmino de la Robla per-
ténec ieron á la colegiata de S. Isidro de c-sra 
c iudad , lleva Santiago R o d r í g u e z hasta 1846 
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por 240 rs., tnsadas en 7 .260 rs . , capitalizadas 
en 7.Q00 rs. 
8 tierras de 13 fanegas, y 4 prados de 1?% 
carros de yerba, que t é r m i n o de Mata de la R i -
ba pertenecieron á la M . E . de esta c i u d a d , l le -
va D . J o a q u í n Florez basta i d . en 18 fanegas 
c tn t cno , capitalizadas en ' Í O . 8 0 0 rs.-, tasadai 
en 13.040 ts. 
Partido dé la Banezá . 
1 .*r q u i ñ ó n de 29 tierras de 19 fanega* 6 cé-
l é m i ñ e s , y un huerto dé 2 celemines, renta 126 
rs. 28 mrs . , tasado én 2 . 8 o ó r s . , capitalizado 
en 3.804 rs. 26 mrs . , que t l r i ñ i n ó de Huerga 
de Frailes pe r t enec ió á su fáb r i ca . 
2." i d . de 37 tiertras de 51 fanegas 3 cele-
inines, renta 131 rs. 12 mrs . , t a sadó en 2 .900 
r s . , capitalizado en 3 9 4 0 rs. 2 1 mrs. 
S." i d . d é 2 6 tierras de 35 fanegas y 2 cele-
mines , y un prado de j carro de yerba, renta 
130 rs. 16 mrs . , tasado en 2 .880 rs , , capita-
l izado en 3 '913 rs. i g mrs. 
4 ." i d . de 4 4 tierras de 32 fanegas 3 cele-
mines, renta 126 rs. 12 mrs , , tasado en 2^790 
ts., capitalizado en 3 .791 rs. g mrs. que coii 
Jos anteriores lleva D . T o r i b i o Iglesias. 
Partido de A s t o r g á . 
1 . er q u i ñ ó n de i b tierras de 6 fanegas un 
fcelemin y 2 cuafti l loSj y 2 prados de un carro 
de yerba;, que t é r m i n o de Quintani l la de Solla-
íhas pe r t enec ió al Cabildo catedral de Astorga^ 
renta 19 fanegas 9 celemines 3 cuartillos de 
cehteno, tasado en 12.750 r s , , capitalizado en 
I I . 8 9 6 rs. 12 mrs. 
2 . " i d . de 9 tierras de 6 fanegas 8 celemi-
nes y 2 cuar t i l los , y 2 prados de uno y 5 car,-
fos de yerba, renta 16 fanegas 2 celemines utt 
cua r t i l lo de centeno, tasado en 10.400 rs . , ca-
pitalizado en 9 .703 rs. 22 mrs . . que coh s i an-
terior llevan J o s é y Bernardo Diez hasta 1850. 
22 tierras de 12 fanegas 2 celemines, i^ue tér-
mino de V a l de S. R o m á n pertenecieron á la 
r ec to r í a de la parroquia de S. B a r t o l o m é de 
A s t o r g a , lleva Felipe Miguelez hasta 1846 en 
3 2 0 rs. anuales, tasadas en 3 .050 rs. cap i ta l i -
zadas en 9 .600 rs. 
- Partido de León. 
9 tierras de 6 fanegas 4 celemines^ 5 pra-
'dos de 2 fanegas 7 celemines y 3 v iñas d é 4 y 
§ cuartejonéS j que t é r m i n o de S. Migue l del Ca-
mino y Quintana pertenecieron á la r ec to r í a 
del pr iq iero , rentan 50 rs. hasta el ano d é t 8 4 6 
en cada « n o , tasadas en 1.840 rs . , capitaliza-
das en 1.500 rs. 
Uqa casa, c^lle de Miser icordia t é r m i n o de 
esta ciudad su figura de 3 trapecios con 1.124 
pies de superficie que pe r t enec ió á Ja colegia-
ta de S. Is idro d é la misma, l leva d o ñ a M a r í a 
Eugenio Herrero en 4 4 0 rs.;, ha sido cap i t a l i -
zada en 9 .900 r s , , y retasada en 6 .210 rs. que 
s e r v i r á n de t ipo. 
Otra casa calle de S. Pelayo núm. 7 corista 
de piso bajo y principal de figura de tres cua-
d r i l á t e r o s con 2.768 pies que per tenec ió al Ca-
bi ldo catedral de esta ciudad renta 320 rs. has-
ta 1 8 4 4 , ha sido capitalizada en 7 .200 rs. y 
y retasada en ¿ . 4 1 2 rs. su t ipo . 
O t r a casa calle de la C a s c a W í a nútií. 4 que 
pe r t enec ió 4 dicho Cab i ldo , consta de piso ba-
jo y principal de figura de un pen t ágono de 
I . 9 1 5 piesj renta 340 rs. ha sido capitalizada 
en 7 .650 rs. y retasada en ¿ . 3 3 6 rsd 
Lo qué sé anuncia aí publico para que los que 
gusten interesarse en su compra C-oncurran á los 
sitios y horas señalados. León I . " de A b r i l de 
xQ^*—Ricardo Mora Varo&a-
Ir 
León imprenta de Minon. 
